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Managers	 in	 Digital	 Economy,	 2)	 to	 develop	 a	 




Commercial	 Banks	 and	 participants	 were	 Thai	
Commercial	 Bank	 Executives,	 Thai	 Commercial	
Bank’s	Managers,	Innovation	Experts,	Competency	












model	 for	 Thai	 commercial	 bank’s	 Managers	 in	 
digital	economy	has	been	developed,	and	calibrated	
during	 the	 focus	 group	 discussion.	 In	 the	 focus	
group	committee,	 the	model	was	 revised	 into	10	










































































































































































ที่ต้องรู้	 เป็นความรู้ท่ีเป็นสาระส�าคัญ	 เช่น	 ความรู้ด้าน
เครื่องยนต์	เป็นต้น	

































































































































การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน	 (Financial	 Advisory)	 ซึ่ง
ถอืว่าเป็นตวัอย่างท่ีชดัเจนมากของการเปลีย่นแปลงกรอบ
แนวคิดในการด�าเนินงาน	(Paradigm	Innovation)






































































	 1.2	 สร้างเคร่ืองมือเพ่ือเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ	 และ

















































ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี	 2	 คน	 ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารจ�านวน	2	คน	 ใช้วิธีสัมภาษณ์





































































































	 	 5.2	 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ	 	 เป็นการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม	 สถิติที่ใช้ในการด�าเนิน


































	 ส่วนที่	 3	 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะส�าหรับผู้
จัดการธนาคารพาณิชย์ไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล	 โดยมี
องค์ประกอบ	10	องค์ประกอบ	ดังนี้	1.	ด้านการแสวงหา
โอกาสทางธุรกิจ	 2.	 ด้านการเจรจาต่อรอง	 3.	 ด้านการ
วางตัว	 4.	 ด้านภาวะผู้น�า	 5.	 ด้านการจัดการอย่างเป็น









โอกาสทางธุรกิจ,	 องค์ประกอบที่	 2	 ด้านการเจรจาต่อ
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